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ʢʣֶੜҰਓҰਓΛଚॏ͢Δ࢟੎Λେ੾ʹ͍ͯ͠Δ
ֶੜͷֶशҙཉܗ੒Λଅ͢ଶ౓
ʢʣֶੜͱڞʹߟ͑ɼֶΜͰ͍͚ΔࢦಋऀͰ͋ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ͕৺ʹΏͱΓΛ࣋ͬͯɼͷͼͷͼ࣮शͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ֶੜͷ৺ͷαϙʔτ
ʢʣਫ਼ਆՊͷױऀ͸ίϛϡχέʔγϣϯΛۤखͱ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ;·͑ɼֶ ੜʵױऀؔ܎ʹؾΛ഑͍ͬͯΔ
ʢʣֶੜֶ͕ͼΛਂΊΔखॿ͚͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δମݧͷҙຯ͚ͮΛଅ͢۩ମతࢦ
ಋํ๏ ʢʣֶੜ͕ࣗݾΛݟͭΊɼৼΓฦΓ͕Ͱ͖Δ࣮शʹͳΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣର৅Λਓͱͯ͠ଚॏͨؔ͠ΘΓΛ͢ΔΑ͏ࢦಋ͍ͯ͠Δ
ֶੜʹֶΜͰཉ͍͠಺༰
ʢʣର৅ͱؔΘΔ͜ͱͰɼର৅͕࣋ͭۤ͠Έ΍ɼͦ Εʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳέΞ͕ߦΘΕ͍ͯΔͷ͔ɼֶΜͰ΋Β͏
ʢʣࢦಋऀࣗ਎͕͜Ε·Ͱֶੜͱͯ͠ɼ·ͨࢦಋऀͱͯ͠ܦݧ͠ɼֶ ΜͰ͖ͨ͜ͱΛੜ͔ͯ͠ࢦಋ͍ͯ͠Δࢦಋऀͷܦݧ
ʢʣ࣮शࢦಋʹؔ͢ΔݚमΛड͚ɼࣗݾΛৼΓฦΓͳ͕Βࢦಋ͍ͯ͠Δ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̏̎ ʕ
දɹֶੜҰਓҰਓΛଚॏ͢Δ࢟੎Λେ੾ʹ͍ͯ͠Δ
ه࿥୯Ґ਺ʢʣখΧςΰϦه࿥୯Ґ਺ʢʣதΧςΰϦ
ʢʣֶੜ࣌୅ʹग़ձͬͨɼࣗ෼ͷࢥ͍Λཧղ͠Α͏ͱͯ͘͠Εͳ͔ͬͨࢦಋऀΛ൓໘ڭࢣͱ͍ͯ͠Δʢʣֶੜͷࢥ͍Λཧղ͠Α͏ͱ͢Δ࢟੎Λେ੾ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣͱʹֶ͔͘ੜͷ࿩Λ࠷ޙ·Ͱฉ͘
ʢʣֶੜͷཱ৔ʹཱͬͯࢦಋ͢ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δʢʣ
ࣗ෼ֶ͕ੜͩͬͨΒͲ͏ࢦಋ͞
Ε͍͔ͨɼͱߟ͑ͳ͕Βࢦಋͯ͠
͍Δ
ʢʣֶੜͷओମੑΛଚॏ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ͕ࣗ෼ͷߟ͑Λ࣋ͬͯɼ࣮ शͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ ʢʣֶੜ͕ԿΛֶͼ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔͷ͔ɼͦͷؾ࣋ͪΛॏࢹ͍ͯ͠Δ
ʢʣͲΜͳ৔໘Ͱ΋ֶੜ͕ࣗ෼ͷߟ͑Λ࣋ͭΑ͏ࢦಋ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ͕ܭը͖ͯͨ͜͠ͱʹ΋ै͏ʢʣֶੜͷཱͯͨ؃ޢܭը΋औΓೖΕΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ͕ษڧ΍؃ޢʹରͯ͠ҙཉΛ࣋ͬͯऔΓ૊ΜͰ͍͚ΔΑ͏ҙࣝͯ͠ࢦಋ͍ͯ͠Δʢʣ
ֶੜ͕ษڧ΍؃ޢʹରͯ͠ҙཉ
Λ࣋ͬͯऔΓ૊ΜͰ͍͚ΔΑ͏
ҙࣝͯ͠ࢦಋ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜͷݸੑ΋େࣄʹߟ͑Δ
ʢʣֶੜ͕͍࣋ͬͯΔݸੑΛ׆͔ͨ͠ࢦಋ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜͷ୹ॴΛݟΔΑΓ΋ɼ௕ॴΛݟ͚ͭΑ͏ͱ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜͷ௕ॴΛੜ͔͠ͳ͕Βࢦಋ͠Α͏ͱߟ͍͑ͯΔ
ʢʣֶੜ͕͍࣋ͬͯΔಛੑΛ׆͔ͤΔΑ͏ࢦಋ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜΛཧղͰ͖ΔΑ͏౒Ί͍ͯΔ
ʢʣֶੜҰਓҰਓͷݸੑΛཧղͰ͖ΔΑ͏౒Ί͍ͯΔ
ʢʣֶੜͷߟ͑ΛೝΊɼେ੾ʹ͢Δ࢟੎Ͱ͍ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜͷ࣋ͭεΩϧɾײੑΛ஌ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜҰਓҰਓʹରͯ͠ɼͦͷݸੑ͸ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ͔ߟ͍͑ͯΔ
ʢʣֶੜͷ࣋ͭεΩϧɾײੑΛ׆༻͢ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ͕උ͍͑࣋ͬͯΔجຊతͳੑ࣭Λ஌Δ
ʢʣֶੜͷؾ࣭ɾߦಈΛཧղ͢Δ
ʢʣֶੜͷͱͬͨߦಈͷΘ͚΍ҙຯ·Ͱཧղ͢Δ
ʢʣֶੜͷߦಈΛೝΊɼޙԡ͢͠ΔΑ͏ͳॿݴ͕Ͱ͖ΔΑ͏౒ྗ͍ͯ͠Δʢʣ
ֶੜͷߦಈΛೝΊɼޙԡ͢͠ΔΑ
͏ͳॿݴ͕Ͱ͖ΔΑ͏౒ྗͯ͠
͍Δ
ʢʣֶੜͱͨ͘͞ΜίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜͱࢦಋऀ͕͓ޓ͍Λཧղ͠߹͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ ʢʣֶੜͱ͓ޓ͍ͷߟ͑ΛΘ͔Γ͋͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜҰਓҰਓͷݸੑʹ߹Θͤͯɼݴ༿ΛબͿΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣ
ֶੜҰਓҰਓͷݸੑΛߟ͑ɼ΍Δ
ؾ͕ग़ΔΑ͏ͳݴ༿͕͚Λ͢Δ
Α͏ʹ͍ͯ͠Δ ʢʣͲΜͳݴ༿ֶ͕͚͕ੜΛ΍Δؾʹͤ͞Δͷ͔ɼࢦಋऀؒͰߟ͍͑ͯΔ
ʢʣΧϯϑΝϨϯεͰҰ೔ΛৼΓฦΓɼֶ ੜ͕͏Ε͘͠ࢥͬͨ͜ͱΛ఻͑ͯ΋Β͍ͬͯΔ
ʢʣ
࣮शதʹىͬͨ͜ग़དྷࣄΛֶੜ
͕ͲͷΑ͏ʹײ͔ͨ͡఻͑߹ͬ
ͯ΋Β͍ͬͯΔ ʢʣ࣮श৔໘Λ௨͠ɼͦͷதͰֶੜಉ͓࢜ޓ͍ʹʮྑ͔ͬͨͱ͜ΖʯΛ఻͑߹ͬͯ΋Β͍ͬͯΔ
ʢʣ࣮शΛ௨ֶͯ͠ੜ͕؃ޢ৬ͱͯ͠ಇ͍͍͖͍ͯͨͱ͍͏ر๬Λ࣋ͯΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δʢʣ
ֶੜͷ؃ޢࢣʹͳΓ͍ͨͱ͍͏
ؾ࣋ͪΛ৳͹ͤΔΑ͏ʹ͍ͯ͠
Δ
ʢʣʢʣ
දɹֶੜͱڞʹߟ͑ɼֶΜͰ͍͚ΔࢦಋऀͰ͋ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ه࿥୯Ґ਺ʢʣখΧςΰϦه࿥୯Ґ਺ʢʣதΧςΰϦ
ʢʣֶੜͱಉཱ͡৔ͰֶͿ࢟੎Λେ੾ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣಉ͡؃ޢΛֶΜͰ͍Δऀͱͯ͠ɼֶੜͱ઀͍ͯ͠Δ ʢʣ؃ޢͷઌഐͱͯ͠઀͍ͯ͠Δ
ʢʣࢦಋऀࣗ਎ֶ͕ੜͱڞʹֶͿ࢟੎Λେ੾ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣࢦಋऀࣗ਎΋ֶͿ࢟੎Ͱ͍Δ ʢʣৗʹֶͿ޲্৺Λ͍࣋ͬͯΔ
ʢʣֶੜͱҰॹʹؤு͍͖͍ͬͯͨ
ʢʣʢʣ
ͷͼ࣮शͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ ɼʳʲ ਫ਼ਆՊͷױऀ
͸ίϛϡχέʔγϣϯΛۤखͱ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ;
·͑ɼֶੜʵױऀؔ܎ʹؾΛ഑͍ͬͯΔʳͱ͍͏
ͭ ͷେΧςΰϦ͔Βܗ੒͞Εͨɻ
ɹͭ ໨͸ֶੜ͕ۓு͠ͳ͕Β࣮श͍ͯ͠Δ͜ͱ
ʹ഑ྀ͠Α͏ͱ͍͏ߟ͑ΛಡΈऔΓɼʲֶੜ͕৺ʹ
ΏͱΓΛ࣋ͬͯɼͷͼͷͼ࣮शͰ͖ΔΑ͏ʹͯ͠
͍Δʳͱωʔϛϯάͨ͠ɻ͜ΕΛܗ੒ͨ͠هड़͸
ه࿥୯ҐʢʣͰ͋ͬͨɻʬֶੜ͕ࢦಋऀͱ
࿩Λ͠΍͍͢งғؾΛ࡞Δʭʬֶੜ͕ෆ҆΍೰ΈΛ
ҰਓͰ๊͑ࠐ·ͳ͍Α͏ʹ੠͕͚͍ͯ͠Δʭ౳ܭ
ݸͷதΧςΰϦͱɼʪֶੜ͕ਫ਼ਆՊ࣮शʹ͓͍ͯ
ॳΊͷ͏ͪڪා৺Λ๊͍͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍͜ͱ΁
ͷ഑ྀΛ͍ͯ͠Δʫ౳ܭݸͷখΧςΰϦ͕͋ͬ
ͨɻ۩ମతͳهड़͸ɼʠ༑޷తͳงғؾΛ࡞Δʡ
ʠֶੜͷۓுΛ࿨Β͛Δʡʠਫ਼ਆՊ࣮शͰ͸ڪා͕
ଞՊͱൺ΂ͯΑΓେ͖͍ͱࢥ͏ʡ౳Ͱ͋ͬͨʢද
ʣɻ
ɹͭ ໨͸ɼਫ਼ਆՊױऀͷಛੑΛ഑ྀ͍ͯ͠Δ͜
ͱΛಡΈऔΓɼʲਫ਼ਆՊͷױऀ͸ίϛϡχέʔγϣ
ϯΛۤखͱ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ;·͑ɼֶੜʵױऀؔ
܎ʹؾΛ഑͍ͬͯΔʳͱωʔϛϯάͨ͠ɻ͜ΕΛ
ܗ੒ͨ͠هड़͸ه࿥୯ҐʢʣͰ͋ͬͨɻʬֶ
ੜ͕ױऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯͰࠔΒͳ͍Α͏
ؾΛ഑͍ͬͯΔʭ౳ܭݸͷதΧςΰϦͱɼʪਫ਼ਆ
Պ͸ίϛϡχέʔγϣϯΛͱΓʹ͍͘ױऀ͕ଟ͍
͜ͱΛߟྀ͍ͯ͠Δʫ౳ܭݸͰ͋ͬͨɻ۩ମత
ͳهड़͸ɼʠֶੜ͕ίϛϡχέʔγϣϯͰࠔΒͳ͍
ླ໦ΈΘͷɼଞɿਫ਼ਆ؃ޢֶ࣮शࢦಋऀͷࢦಋ؍Λܗ੒͢ΔཁҼ
ʕ̏̏ ʕ
දɹֶੜ͕৺ʹΏͱΓΛ࣋ͬͯɼͷͼͷͼ࣮शͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ه࿥୯Ґ਺ʢʣখΧςΰϦه࿥୯Ґ਺ʢʣதΧςΰϦ
ʢʣֶੜͷۓுΛ࿨Β͛Δ
ʢʣֶੜ͕ͷͼͷͼͱ࣮शͰ͖Δ؀ڥΛ੔͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δ ʢʣ࣮श͸໌Δָ͍͘͠งғؾͷதͰͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ͕ਫ਼ਆՊ࣮शʹ͓͍ͯɼॳΊͷ͏ͪڪා৺Λ๊͍͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍͜ͱ΁ͷ഑ྀʢʣ
ֶੜ͕ਫ਼ਆՊ࣮शʹ͓͍ͯɼॳΊ
ͷ͏ͪڪා৺Λ๊͍͍ͯΔ͜ͱ
͕ଟ͍͜ͱ΁ͷ഑ྀ
ʢʣϦϥοΫεָ͍࣮ͨ͠͠श͸ֶͼ͕ଟ͍ͱ͍͏͜ͱΛ࠷ॳʹֶੜʹ͍ͭͨ͑ͯΔʢʣ
ϦϥοΫεָ͍࣮ͨ͠͠श͸ֶ
ͼ͕ଟ͍ͱ͍͏͜ͱΛ࠷ॳʹֶ
ੜʹ͍ͭͨ͑ͯΔ
ʢʣֶੜͱ࿩Λ͢Δ࣌ɼ࣮शʹؔ͢Δ͜ͱҎ֎ͷ͜ͱ΋࿩୊ʹ͢Δ
ʢʣֶੜ͕ࢦಋऀͱ࿩Λ͠΍͍͢งғؾΛ࡞Δ
ʢʣࢦಋऀ΋ࣗݾ։ࣔ͠ɼֶੜ࣌୅΍Ո଒ͷ͜ͱΛ࿩୊ʹ͢Δ
ʢʣֶੜͱ;Ε͍͋ɼ਌͍͠࿩͠΍͍͢งғؾΛ࡞Δ
ʢʣֶੜͱ઀͢Δ࣌ɼসإͰ͍ΔΑ͏ʹ৺͕͚͍ͯΔ
ʢʣֶੜ͕ԿͰ΋࣭໰Ͱ͖ΔΑ͏ʹɼ͖ ͍ͭҹ৅Λ༩͑ͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣීஈؔΘΔػձͷͳ͍ਫ਼ਆՊ࣮शͰ͸ɼֶ ੜͷڪා৺͕ଞՊͷ࣮शͱൺ΂ͯେ͖͍͜ͱΛ഑ྀ͍ͯ͠Δ
ʢʣ
ਫ਼ਆՊ࣮शͰ͸ɼֶ ੜ͕ଞՊʹର
͢Δ΋ͷΑΓେ͖ͳڪාɾෆ҆ɾ
ۓுΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛ഑ྀ͢
Δ ʢʣ
ਫ਼ਆՊ࣮शͰ͸ֶੜ๊͕͘ෆ҆ɾۓு͕ଞՊʹର͢Δ΋ͷΑΓେ͖͍
͜ͱΛ഑ྀ͍ͯ͠Δ
ʢʣର৅ͱͷ͔͔ΘΓʹؔ͢Δෆ҆΍೰ΈΛɼֶੜ͕ҰਓͰ๊͑ࠐ·ͣɼ؃ޢࢣʹ૬ஊ͢ΔΑ͏੠͕͚͍ͯ͠Δʢʣ
ֶੜ͕ෆ҆΍೰ΈΛҰਓͰ๊͑
ࠐ·ͳ͍ͨΊʹɼ੠͕͚͍ͯ͠Δ
ʢʣ੒ޭ͚ͩΛ๬ΉͷͰ͸ͳ͘ɼ࣌ʹ͸·ΘΓಓ΋ඞཁͩʢʣ੒ޭ͚ͩΛ๬ΉͷͰ͸ͳ͘ɼ࣌ʹ͸·ΘΓಓ΋ඞཁͩ
ʢʣʢʣ
දɹਫ਼ਆՊͷױऀ͸ίϛϡχέʔγϣϯΛۤखͱ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ;·͑ɼֶੜʵױऀؔ܎ʹؾΛ഑͍ͬͯΔ
ه࿥୯Ґ਺ʢʣখΧςΰϦه࿥୯Ґ਺ʢʣதΧςΰϦ
ʢʣֶੜͱױऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯ΁ͷؾ഑Γ
ʢʣ
ֶੜ͕ױऀͱͷίϛϡχέʔ
γϣϯͰࠔΒͳ͍Α͏ؾΛ഑ͬ
͍ͯΔ
ʢʣਫ਼ਆՊ͸ίϛϡχέʔγϣϯΛͱΓʹ͍͘ױऀ͕ଟ͍͜ͱΛߟྀ͍ͯ͠Δ
ʢʣਫ਼ਆՊ؃ޢͰ͸ɼױऀͱίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔ͜ͱ͚͕ͩશͯͰ͸ͳ͍͜ͱΛֶੜʹ఻͑Δ
ʢʣਫ਼ਆՊ͸ίϛϡχέʔγϣϯ͕Ұ൪େ੾Ͱ͋Δ͜ͱΛ఻͑Δʢʣਫ਼ਆՊ͸ίϛϡχέʔγϣϯ͕Ұ൪େ੾Ͱ͋Δ͜ͱΛ఻͑Δ
ʢʣʢʣ
Α͏ɼؾΛ഑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δʡʠਫ਼ਆՊͷͨΊί
ϛϡχέʔγϣϯ͕Ұ൪େ੾Ͱ͋Δʡ౳Ͱ͋ͬͨ
ʢදʣɻ
̏ɽମݧͷҙຯ͚ͮΛଅ͢۩ମతࢦಋํ๏
ɹ͜ͷཁҼ͸ʲֶੜֶ͕ͼΛਂΊΔखॿ͚͕Ͱ͖
ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ ɼʳʲ ֶੜ͕ࣗݾΛݟͭΊৼΓฦ
Γ͕Ͱ͖Δ࣮शʹͳΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δʳͱ͍͏
ͭͷେΧςΰϦ͔Βܗ੒͞Εͨɻ
ɹͭ ໨͸ֶੜ͕࣮शͰֶͼ΍͍͢Α͏ࢦಋऀࣗ
਎͕޻෉͍ͯ͠Δ͜ͱΛಡΈऔΓɼʲֶੜֶ͕ͼΛ
ਂΊΔखॿ͚͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δʳͱωʔϛ
ϯάͨ͠ɻ͜ΕΛܗ੒ͨ͠هड़͸ه࿥୯Ґ
ʢʣͰ͋ͬͨɻʬֶੜͷࣗݾֶशΛଅ͍ͯ͠
Δʭʬࢦಋऀಉ࢜Ͱֶੜʹؔ͢Δ৘ใΛڞ༗͍ͯ͠
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͍Δ͜ͱΛಡΈऔΓɼʲ࣮शࢦಋʹؔ͢ΔݚमΛड
͚ɼࣗݾΛৼΓฦΓͳ͕Βࢦಋ͍ͯ͠Δʳͱωʔ
ϛϯάͨ͠ɻ͜ΕΛܗ੒ͨ͠هड़͸ه࿥୯Ґ
ʢʣͰ͋ͬͨɻʬݚमΛड͚ͯɼࣗ෼ͷͦΕ·
Ͱͷࢦಋ΍ࢦಋऀͷ໾ׂΛߟ্͑ͨͰࢦಋ͍ͯ͠
Δʭ౳ܭݸͷதΧςΰϦͱɼʪ఻ୡߨशΛड͚ͯɼ
࣮शࢦಋऀͷ໾ׂʹର͢ΔೝࣝΛ৽ͨʹ͢Δ͜ͱ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̏̒ ʕ
දɹࢦಋऀࣗ਎͕͜Ε·Ͱֶੜͱͯ͠ɼ·ͨࢦಋऀͱͯ͠ܦݧ͠ɼֶΜͰ͖ͨ͜ͱΛੜ͔ͯ͠ࢦಋ͍ͯ͠Δ
ه࿥୯Ґ਺ʢʣখΧςΰϦه࿥୯Ґ਺ʢʣதΧςΰϦ
ʢʣਫ਼ਆՊ؃ޢΛ͖ͯͨ͠தͰֶΜͰ͖ͨ͜ͱΛࢦಋʹੜ͔͍ͯ͠Δ
ʢʣਫ਼ਆՊྖҬͰಇ͍͖ͯͨதͰֶΜͩ͜ͱΛࢦಋʹੜ͔͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜͱಉ೥୅ͷױऀͱ࿩Λ͢Δ࣌ʹֶΜٕͩज़ֶ͕ੜͱ࿩Λ͢Δ࣌ʹੜ͔͞Ε͍ͯΔ
ʢʣਫ਼ਆՊσΠέΞͰϦϋϏϦͷ࢓ࣄΛ͠ɼ؃ޢͷऑ͍໘ʹؾ͍ͮͨ͜ͱΛࢦಋʹੜ͔͍ͯ͠Δ
ʢʣࢦಋऀࣗ਎͕ਫ਼ਆՊσΠέΞͰֶΜͩ͜ͱΛֶੜʹ఻͍͑ͯΔ
ʢʣࢦಋऀࣗ਎ͷೖӃମݧΛ΋ͱʹͯ͠ɼ࣏ྍɾ؃ޢΛड͚Δཱ৔ʹֶཱͬͯੜʹ࿩Λ͍ͯ͠Δʢʣ
ࢦಋऀࣗ਎ͷೖӃܦݧʹΑΓɼײ
ͨ͜͡ͱΛੜ͔ͯ͠ࢦಋ͍ͯ͠Δ
ʢʣ࣮शࢦಋ͍ͯ͠ΔதͰฉ͔ΕΔɼֶੜͷҙݟʹࣖΛ܏͚͍ͯΔ
ʢʣ
࣮शࢦಋͨ͜͠ͱʹΑΓɼࢦಋऀ
ࣗ਎͕ड͚ͨӨڹΛࢦಋʹੜ͔
͍ͯ͠Δ ʢʣࣗ෼ͷߦ͖ͬͯͨ؃ޢΛৼΓฦͬͯ൓ল͠ɼॳ৺ʹ͔͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ʢʣࢦಋऀࣗ਎ֶ͕ੜ࣌୅ͷ࣮शͰܦݧͨ͜͠ͱɾײͨ͜͡ͱΛࢥ͍ग़͍ͯ͠Δ
ʢʣ
ࢦಋऀࣗ਎ͷֶੜ࣌୅Λࢥ͍ग़
͠ɼߟ͑ͨ͜ͱΛੜ͔ͯ͠ࢦಋ͠
͍ͯΔ
ʢʣࠓߟ͑Δͱ͍͞͞ͳ͜ͱͰֶੜ࣌୅͸མͪࠐΈɼҙཉΛͳͯ͘͠͠·ͬͨܦݧΛࢥ͍ग़͠ͳ͕Βࢦಋ͍ͯ͠Δ
ʢʣֶੜ࣌୅͸ʢࠓΑΓ΋΋ͬͱʁʣର৅ʹࢥ͍΍ΓΛ࣋ͬͯ઀͍ͯͨ͠ͱײ͍ͯ͡Δ
ʢʣʢʣ
දɹ࣮शࢦಋʹؔ͢ΔݚमΛड͚ɼࣗݾΛৼΓฦΓͳ͕Βࢦಋ͍ͯ͠Δ
ه࿥୯Ґ਺ʢʣখΧςΰϦه࿥୯Ґ਺ʢʣதΧςΰϦ
ʢʣ࣮शࢦಋऀݚमձ
ʢʣ࣮शࢦಋʹؔ͢Δݚम
ʢʣ࣮शࢦಋऀݚमձʹࢀՃͨ͠ઌഐ؃ޢࢣ͔Βͷ఻ୡߨश
ʢʣ࣮शࢦಋऀݚमձΛड͚ͯࣗ෼ͷߦͬͯͨࢦಋΛৼΓฦΓɼ൓ল͢ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ
ʢʣ
ݚमΛड͚ͯɼࣗ෼ͷͦΕ·Ͱͷ
ࢦಋ΍ࢦಋऀͷ໾ׂʹ͍ͭͯߟ
্͑ͨͰࢦಋ͍ͯ͠Δ ʢʣ఻ୡߨशΛड͚ͯɼ࣮ शࢦಋऀͷ໾ׂʹର͢ΔೝࣝΛ৽ͨʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ
ʢʣʢʣ
͕Ͱ͖ͨʫ౳ܭݸͷখΧςΰϦ͕͋ͬͨɻ۩ମ
తͳهड़͸ɼʠ࣮शࢦಋऀݚमձʹࢀՃͨ͠ઌഐ؃
ޢࢣ͔Β఻ୡߨशΛड͚ͨʡʠ֤ʑͷࢦಋऀݚमΛ
লΈͳ͕Βͦͷ࣌ʑͰ൓ল͍ͯ͠Δʡ౳Ͱ͋ͬͨ
ʢදʣɻ
ɹ஫ʣʢɹɹʣ಺͸චऀิ଍
ߟ ࡯
̍ɽֶੜͷֶशҙཉܗ੒Λଅ͢ࢦಋଶ౓
ɹࢦಋऀࣗ਎ֶ͕ੜ࣌୅ʹ൱ఆతͳྟ஍࣮शࢦಋ
Λड͚ͨମݧΛ͍࣋ͬͯΔɻ͜ ͷମݧ͸೥Ҏ্
ܦաͯ͠΋ͳ͓ਏ͍ମݧͱͯ͠ࢦಋऀୡͷهԱʹ
࢒͍ͬͯΔɻͦͯ͠ɼֶੜ࣌୅ʹग़߹ͬͨࢦಋऀ
ୡΛ൓໘ڭࢣͱͯ͠׆༻͠ɼֶੜͷ࿩ʹࣖΛ܏͚ɼ
ֶੜΛཧղ͠ɼֶੜͷݸੑΛେࣄʹ͢Δ࢟੎͕ੜ
·Ε͍ͯΔɻࢦಋऀֶ͕ੜ΁ߠఆతͳؔ৺Λࣔ͢
ଶ౓͸ɼֶੜͷ࣮शʹ͓͚Δࣗ৴ΛߴΊΔɻͦͷ
݁Ռɼֶੜ͸٢઒ ʣ͕̏ड़΂Δʮࣗݾʹߠఆతظ଴
Λ࣋ͪɼࢦಋऀͷظ଴ʹ߹ͬͨߦಈΛ͠Α͏ͱ͠
ֶͯशҙཉΛܗ੒͢Δʯ͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻࢦಋ
ऀ͸ֶੜʹؔ৺Λࣔ͢͜ͱʹΑֶͬͯੜͷֶशҙ
ཉ͕มԽ͢Δ͜ͱΛܦݧΛ͍ͯ͠Δ͔ΒɼֶੜΛ
ཧղ͠ଚॏ͢Δଶ౓Λͱ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ·ͨɼࢦಋऀࣗ਎΋ֶੜͱڞʹֶΜͰ͍͜͏ͱ
͍͏࢟੎Λอͱ͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻࢦ
ಋऀ͕ࣗ෼ࣗ਎΋ֶͿ࢟੎Λେ੾ʹͯ͠ࢦಋ͢Δ
͜ͱ͸ɼֶੜࣗ਎ֶ͕ͿͨΊͷ࠷΋਎ۙͳଘࡏͰ
͋ΓɼϞσϧ ʣ̓ͱͳΓ͑ΔͨΊɼֶੜͷֶशҙཉ
ܗ੒͸͞Βʹଅਐ͞ΕΔɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βࢦಋ
ऀ͸ɼֶੜͷֶशҙཉܗ੒ʹՁ஋Λஔ͍ͯࢦಋ͠
͍ͯΔͱߟ͑ΒΕͨɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱΛࢦಋऀࣗ
਎͕ҙࣝ͢Δɼ͠ͳ͍ʹؔΘΒͣɼֶੜֶ͕शҙ
ཉΛܗ੒͢ΔͨΊʹաڈͷܦݧΛ׆͔͍ͯ͠Δͱ
ݴ͑Δɻ
̎ɽֶੜͷ৺ͷαϙʔτ
ɹࢦಋऀ͸ɼֶੜࣗΒ͕౴͑Λಋ͖ग़͢ϓϩηε
Λ౿ΜͰ໨ඪΛୡ੒͢ΔͨΊͷʠԉॿऀʡͰ͋Γɼ
ֶੜͷ৺ͷαϙʔτΛ͢Δͷ͕ࢦಋऀͷ໾ׂͰ͋
Δ ʣ̔ɻਫ਼ਆՊྖҬͷࢦಋऀ΋ɼ͜ ͷ໾ׂΛՌͨ͢Ί
ʹɼֶੜͷۓுΛ࿨Β͛ͨΓɼ࿩͠΍͍͢งғؾ
Λ࡞Δ͜ͱΛେ੾ʹ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹਫ਼ਆՊྖҬ
ͷࢦಋऀ͸ɼֶੜ͕ਫ਼ਆՊʹରͯ͠ภݟ΍ڪා৺
Λ๊͍͍ͯΔͱ͍͏ߟ͑ʹج͖ͮɼਫ਼ਆՊҎ֎ͷ
ࢦಋऀͱڞ௨͢ΔαϙʔτʹՃ͑ɼֶੜʵױऀؔ
܎ʹରͯ͠ಛʹؾΛ഑͍ͬͯΔɻ҆ ౻ ʣ̕͸ਫ਼ਆՊྖ
ҬͰ͸࣮श౰ॳɼʮױऀͱͲͷΑ͏ʹ઀ͨ͠Β͍͍
ͷ͔Θ͔Βͳ͍ʯͱށ࿭͏ֶੜ͕ଟ͍ͱड़΂͍ͯ
ΔɻͦͷཁҼͱͯ͠͸ɼࣾձ΍Ϛείϛ͕ਫ਼ਆՊ
ױऀΛةݥͳଘࡏͱ͢Δݟํ͔Β͘Δઌೖ؍΍ɼ
݈߁෦෼ΛΈΔ༨༟ͷͳ͞ɼࣗݾͷݴಈʹΑͬͯ
ױऀͷঢ়ଶΛѱԽͤ͞ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ෆ҆
ͳͲ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔ ʣ̕ɻނʹɼਫ਼ਆՊྖҬͷࢦ
ಋऀֶ͕ੜͷֶͼΛԉॿ͢Δ৔߹͸ɼ·ͣਫ਼ਆՊ
ʹର͢Δภݟ͔Βى͜ΔֶੜͷաۓுΛ࿨Β͛ɼ
͞Βʹର৅ΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ཧղͰ͖ΔΑ͏ʹ
αϙʔτ͢Δҝʹɼױऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯ
ʹ͍ͭͯ഑ྀͨ͠ࢦಋʹྗΛೖΕ͍ͯΔ΋ͷͱࢥ
ΘΕΔɻ
̏ɽମݧͷҙຯ͚ͮΛଅ͢۩ମతࢦಋํ๏
ɹࢦಋऀ͸ɼֶੜ͕ࣗ෼ࣗ਎ΛৼΓฦΓɼߟ͑Δ
͖͔͚ͬΛ༩͑Δ͜ͱʹՁ஋Λஔ͖ɼͦΕΛҙਤ
ͨ͠ࢦಋํ๏Λͱ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕͨɻֶੜʹ
ͱͬͯେ੾ͳͷ͸ɼ·ͣମݧ͠ɼͦͷҙຯΛ௥ٻ
͠ɼҙຯ͚ͮΛߦ͏͜ͱͰ͋Δ ʣɻචऀͷܦݧͰ
͸ɼ࣮शʹΑֶͬͯੜ͸ࣦഊ΍੒ޭɼ͏Ε͍͠ɼ
չ͍͠ͳͲ͞·͟·ͳʠମݧʡΛ͢ΔɻࣗΒͦͷ
ମݧΛҙຯ͚ͮΔ͜ͱ͸༰қͰ͸ͳ͍ɻ͔͠͠ɼ
ҙຯ͚ͮΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱɼʠମݧʡΛֶͼͱ͠
ͯ஝ੵͰ͖ͣɼֶशҙཉͷ௿Լɼ·ͨͦΕΛࣦ͏
͜ͱʹ΋ͭͳ͕ΔՄೳੑ͕͋Δɻࢦಋऀ͸ࣗ਎ͷ
ܦݧ͔ΒͦͷةݥੑΛҙࣝ͠ɼମݧΛҙຯ͚ͮΔ
Α͏ͳࢦಋΛ͍ͯ͠Δͱݴ͑Δɻ
̐ɽֶੜʹֶΜͰ΄͍͠಺༰
ɹࢦಋऀ͸ֶੜʹରͯ͠ɼଟ͘ͷױऀͱ઀ͯ͠΋
Β͍ɼਫ਼ਆՊͷ࣮ࡍΛ஌ͬͯ΄͍͠ɼର৅ͷ݈߁
෦෼ʹ໨Λ޲͚ͯ΋Β͍͍ͨͱ͍͏هड़͕ଟ͔ͬ
ͨɻ͜ΕΒͷهड़͸ʮ৺ͷαϙʔτʯͷ߲Ͱ΋ड़
΂ͨΑ͏ʹɼࢦಋऀ͸ֶੜ͕ਫ਼ਆՊʹରͯ͠ภݟ
Λ͍࣋ͬͯΔͱߟ͓͑ͯΓɼͦͷภݟΛͳͯ͘͠
΄͍͠ͱ͍͏ࢥ͍͕ڧ͍͜ͱ͕࢕ΘΕΔɻͭ·Γɼ
ױऀΛภݟͷ໨ͰΈΔͷͰ͸ͳ͘ɼਓͷੜ׆͠
͍ͯΔਓؒͱͯ͠Έͯ΄͍͠ͱڧ͘ئ͍ͬͯΔͷ
Ͱ͋Δɻ͜ΕΒͷࢦಋऀͷࢥ͍͸ɼҰൠՊͷࢦಋ
ऀΛର৅ͱͨ͠ઌߦݚڀ ɼ̓̔ʣͰ͸நग़͞Ε͓ͯΒͣɼ
ʮ৺ͷαϙʔτʯͷ߲Ͱड़΂ͨ͜ͱͱฒΜͰɼਫ਼ਆ
ླ໦ΈΘͷɼଞɿਫ਼ਆ؃ޢֶ࣮शࢦಋऀͷࢦಋ؍Λܗ੒͢ΔཁҼ
ʕ̏̓ ʕ
ՊྖҬͷಛ௃Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ·ͨਫ਼ਆ࣬ױΛ༗
͢Δର৅ऀ͸࣌ͱͯ͠༧஌ෆ໌ͳݴಈɾ൓ԠΛࣔ
͢͜ͱ͕͋Δ ʣɻֶੜͷཱ৔͔Β͢Δͱɼ਎ମ࣬
ױͰ͋Ε͹ɼͦͷܦաΛ༧ଌ͢Δ͜ͱ͸͋Δఔ౓
ՄೳͰ͋Δɻͦͷ఺ɼਫ਼ਆ࣬ױ͸໨ʹݟ͑ͳ͍΋
ͷͰ͋Γɼಉ࣬͡ױͰ΋ର৅ʹΑͬͯͦͷܦա͸
ेਓे৭Ͱ͋Δɻਫ਼ਆՊྖҬͷࢦಋऀ͸ਫ਼ਆ࣬ױ
ͷಛ௃Λߟྀ͠ɼਫ਼ਆ࣬ױΛ༗͢Δର৅ऀΛες
ϨΦλΠϓʹཧղ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼݸʑͷର৅ऀ
ͷݸผੑ΍ݸʑͷର৅ͷۤ೰Λཧղ͢ΔͨΊʹ
ʮର৅ΛΑ͘ݟͯ΄͍͠ʯͱߟ͍͑ͯΔͱࢥΘΕΔɻ
̑ɽࢦಋऀͷܦݧ
ɹຊݚڀͰ͸ɼ٢໺ ʣ͕̔ใࠂֶͨ͠ੜͷϨσΟωε
΍ֶߍɾڭһͱͷؔ܎ͱ͍͏Ҽࢠ͸ɼਫ਼ਆՊͷࢦ
ಋऀ͔Β͸நग़͞Εͳ͔ͬͨɻਫ਼ਆ؃ޢֶ͸ฏ੒
೥ʢ೥ʣͷΧϦΩϡϥϜվਖ਼ͰॳΊͯɼ
ͭͷྖҬͱཱͯ֬ͨ͠͠ ʣɻಉ࣌ʹ֤؃ޢֶྖҬ
ʹઐ೚ͷڭһΛ഑ஔ͢Δ͜ͱ͕نఆ͞Εͨɻͭ·
Γɼվਖ਼લ͸ਫ਼ਆՊྖҬͷ࣮शࢦಋΛපӃͷ࣮श
ࢦಋऀʹશ໘తʹҕͶ͍ͯͨ͜ͱʹͳΔɻ͜ͷΑ
͏ͳࣄ৘ʹΑΓɼਫ਼ਆՊྖҬͷ࣮शࢦಋऀ͸ɼڭ
һͱڠಇֶͯ͠ੜΛࢦಋ͢Δͱ͍͏ҙࣝΑΓ͸ɼ
ࢦಋऀࣗ਎͕શ੹೚Λ୲ͬͯࢦಋ͢Δͱ͍͏ҙࣝ
͕ڧ͍ͱࢥΘΕΔɻ
ɹڭһͱڠಇ΍ҙݟަ׵͕গͳ͍ঢ়گͰɼࢦಋऀ
ࣗ਎ͷࢦಋ؍ʹେ͖͘Өڹ͍ͯ͠Δͷ͸ɼࢦಋऀ
ࣗ਎ͷܦݧͰ͋Δͱߟ͑ΒΕͨɻࢦಋऀࣗ਎ͷܦ
ݧͷ ͭ ໨͸ɼࢦಋऀࣗ਎ֶ͕ੜ࣌୅ʹ୲౰ͨ͠
ױऀ΁ͷࢥ͍΍ɼ࣮श΁ͷށ࿭͍౳ɼֶੜ࣌୅ͷ
ܦݧͰ͋Δɻͭ ໨͸ɼࢦಋऀࣗ਎ͷਫ਼ਆো֐ऀ
͔Βͷֶͼ΍ɼࣗΒ͕஝ੵͨ͠έΞٕज़౳ɼ؃ޢ
৬ͱͯ͠ͷܦݧͰ͋Δɻͭ ໨͸ɼݚमʹࢀՃ͠
ͯಘͨ஌ࣝ΍ֶੜͷ൓Ԡ౳ɼֶੜࢦಋʹؔΘΔத
ͰಘΒΕͨࢦಋऀͱͯ͠ͷܦݧͰ͋Δɻֶੜ࣌୅
ͷܦݧͱ؃ޢ৬ͱͯ͠ͷܦݧɼࢦಋऀͱͯ͠ͷܦ
ݧͱ͕૬ޓ࡞༻͠ͳ͕Βɼࢦಋ؍͕ܗ੒͞Ε͍ͯ
Δͱݴ͑Δɻ͞Βʹɼࢦಋऀࣗ਎ͷܦݧ͕ɼʙ
Ͱड़΂͖ͯͨࢦಋ؍ͷܗ੒ʹج൫తʹӨڹΛ༩
͑ɼ͜ΕΒͷ ͭ ͷཁҼ͕ޓ͍ʹӨڹ͍͋͠ͳ͕
Βɼࢦಋ؍͕੒ख़͍ͯ͘͠΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ
݁ ࿦
̍ɽࢦಋ؍ͷܗ੒ͷཁҼ͸߲ ໨͋ΓΧςΰϦ
Λநग़Ͱ͖ͨɻ
̎ɽࢦಋ؍ͷܗ੒ཁҼͷ ߲ ໨ΧςΰϦ͸ɼ
ʮֶੜͷֶशҙཉܗ੒Λଅ͢ࢦಋଶ౓ʯΛࣔ͢
ʲֶੜҰਓҰਓΛଚॏ͢Δ࢟੎Λେ੾ʹ͍ͯ͠
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